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FORORD;
I 1978 ble Arbeidsgruppen for injeksjonsmetode~ utvidet med
bl.a. en kontaktperson fra Yrkeshygienisk institutt. IIensikten
med en slik kontaktperson var for å få hj alp til vurdering av
yrkeshygiene og helserisiko ved bruk av kjemiske injeksjons-
midler under tunnellarbeider.
Etter anmOdning fra Arbeidsgruppen ble ihsti tuttet bedt om å
gi en kortfattet vurdering av eventuelle helseskader ved bruk
av slike injeksjonsrndler. Resultatet av denne vurderingen er
gi tt i det foreliggende notat.
.Rapporten er ikke fullstendig ved at den ikke inneholder opp-
lysninger om aiie injeksjonsmidler som brukes i Norge i dag. , .
Den vil imidlertid bli utvidet og ajourfØrt etter behov, og
. ,
etter hvert som nye produkter blir registrert ved Yrkeshygi-
enisk institutt.
f Gruppen ble opprettet i 1977 med representanter for entre-
prenØrene, knyttet til tunnelarbeider i Os lo-området.
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Innledninz
Ut fra den usikkerhet og uro som finnes blant de som arbeider med
kjemiske injeksjonsmidler, synes det å være et stort behov for en
sc:Net helser'isikovurdering av slike midler. Blant de krav som
Arbeidsgruppen for injeksjonsmetoder har formulert til slike
stoffer er:
- yrkeshygienisk forsvarlig fremstilllng av gel
- "giftfri " gel
Vurderingene i notatet gir først og fremst en beskrivelse av stof-
fenes toksisitet (giftighet ) og eventuelle helseskader som kan
oppstå ved bruk av kjemiske injeksjonsmidIer. Det understrekes at
en fullstendig yrkeshygienisk vurdering, for bl. a. å kunne fast-
slå hvorvidt arbeidsmiijøet er fullt forsvarlig, bare kan foretas
ut fra de konkrete arbeidsforliold. Dette er det bare mulig å gjøre
på den enkel te arbeidsplass.
Fra et helsemess.ig synspunkt er det i prinsippet umulig å lage
"giftfri eel", men det en Ønsker er kjemiske midler med små. eller
. ,
ubetydelige skadelige effekter.
Kjemiske injeksj'onsmidler kan inndeles i gal basert på polymeri-
sasjonsprodukter av:
I. Acrylamid
Il. Lißnin
ILL. Harpiks
iV. Siiikat
En rekke forskjellige midler er i bruk h€ë:t~ i landet pr. i dag,
og de fleste av disse er s att opp i T ab~ll L (s. 5). I det føi-
gende vil hver av hovedgruppene i-rv bli vurdert.
I. ACRYLAtUD-BASERT GEL
Acrylamid er en giftig forbindelse l som er skadelig ved innånding,
ved svelging oE ved hudkontakt. Stoffet kan dessuten tas opp i
organismen dirJkte gjennom huden. Acrylûmid kan for¿irsake en kar-
akteristisk nervesykdom. Den administrative nor~ er satt til
O . 3 mel J .
I tillep,g til acrylamid og andre beslektede arndderivater er in-
j eks jonsmidler a v denne typen gj erne tilsatt katalysatorer og sta-
biiisatorer. Skadevirkningene av disse m/i. imdlel"ti'd vurderes i
hvert enkelt tillfelle.
Det er imidlertid først og fre~qt helserisikoen ved acrxlami~ '
som har fØrt til redusert bruk av slike injeksjonsrndler i Norge.
Il. LIGHIN-BASERT GEL
Her benyttes dikromat som katalysator.
Kromforbindelser har en sterkt irriterende virkning pa hud ,og s lim-
hinner, og både 3- og 6-verdige kromforbindelser kan gi alvorlige
hudplager ved langvarie kontakt. Kromfo~bindelser kan dessuten
forårsake allergisk eksem. Spesielt utsatt er hud på amer
og hender. §.y,erdiee kromforbi!ìdels~r, som kromat o~ dikromat, er
,~reftJremkallende ~
Administrative normer for kromforbindelser er:
0,5 mg/n3 for er (3).
0,1 mg/m3 for er (6)
Det må understrekes at en ikke kan gi noen nedre grense for sikker
beskyttelse mot en potensiell kreftrisiko.
De 'b~tenkeligheter en har med & omgus kreftfremkallende stoffer,
har fØrt til redusert bruk av lignin-basert gel.
.) Administrativ norm angir den hØyeste akseptable gjennomsnitts-
konsentrasjon i arbeidsatmosfære over et 8-timers skift.
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ILL. HARPIKS-BASERT GEL
Injeksjonsmidler som hØrer til denne klassen er basert pA gal av
paraformaldehyd. Paraformaldehyd er videre et polyrnerisasj onspro-
dukt av formaldehyd.
Parafor~aldehyd selv vil virke irriterende på hud or, slinhinner,
og kontakt med fast eller oPPl0st polyrner må unngås. Stoffet vil
inneholde små mengder av formaldehyd, dessuten vil formaldehyd fri-
gjøres ved nærvær av alkali.
rormaldehyd er en gass med stikkende lukt, og virker sterkt
irriterende på øyne, hud 08 luftveier . Innånding i lengre tid
kan gi åndedrettsbesvær. Stoffet er sensibiliserendc (allergi-.
fremkallende), og er en hyppig årsak til eksém.
Kontakt med paraformaldehyd kan gi de samme symptomer som
formaldehyd, men sympto:rene vil ikke opptre like fort.
iv. SILIKAT-BASERT GEL
rIelsefaren ved silikat-baserte injeksjonsmidler er fØrst og
fremst knyttet til omgang med -sterkt alkaliske silikater (vann-
glassoppiøsninger) .
Damper fra s like stoffer er sterkt irriterende for øyne, hud og
luftveier. Svelging eller langvarig hudkontakt kan gi store ets-
skader.
Som herder for denne typen Bel beny'ttes estere av h~~yere alkoholer
eller organiske syrer. Herderen vil :i.Fi''\eholde varierende mengde
frie 'alkoholer og syrer og tilsvarende G'toffer' er biprodukter
under gelatiseringen. Disse vil virke irriterende på huden, og
dampene vil irriterer slinminner i nese, svelg og luftveier.
VannglassoPP10sninger innebærer en større helserisiko enn oven-
nevnte herder, og p.g.a. fare for uttØrring av huden og evt.
andre hudplar.er må langvarig hudkontakt unngås.
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Tabeii i. Kj emiske inj eks j o~smidier - inndel t i hovedgrupper.
Hovedgrupper
. Vare Acrylamid . Lignìn Harp ik s Silikat
AM-9 ,x
Dynosol x
,
.'Gelacryl x
,Lignin x :
,Stabilodur i x
Stabsil x
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OPPSUHHERING
Ut fra det som er sagt om oventueIle helseskader ved de forskjel-
lige injeksj onsmidler, synes harpiks- og silikatbaserte midler l
være å foretrekke.
Pr. i dag kjenner en ingen tilfeller har i landet der bruk av
lignin- eller acrylarndbaserte injeksjonsmidIer har medfØrt
alvorlige helseskader. Den potensielle kreftrisiko son en yrkes-
mess ig hAndtering av dikromater innebærer ~ s amt de skader som kan
oppstå ved bruk av acrylamid, gjør imidlertid at en bør unnga å
benytte lignin'" og acrylamidbas ert gel.
Harpiksprodukter kan representere, e.n viss helserisiko, fØrst og
fremst p.g.a. sin sensibiliserende virkning. Erfaringer hittil
viser iMidlertid at det, sjelden opptrer betydelige helseproblemer
ved bruk av slike ,produkter~
